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Una  línea de  investigación,  aún  en  etapa preliminar,  podría 
con rmar  el  efecto  antitumoral  de  la  yerba  mate  (Ilex 
paraguariensis).  De  ser  así,  sería  la más  importante  de  las 
numerosas propiedades protectoras de la salud que ofrece la 



























doctora  Bustillo,  por  la  Bioquímica  Natalia  Serrano,  el 
Ingeniero  Marcos  Maiocchi  y  la  Dra.  Gabriela  Gómez 
pertenecientes a la FaCENA-UNNE.
Otro  rasgo  que  la  doctora  Bustillo  remarca  de  manera 
especial,  tiene  que  ver  con  la  bioética.  Los  ensayos  sobre 
cultivos  celulares  (in  vitro)  son  una  alternativa  para  la 
evaluación de los efectos de los extractos de yerba mate, en 
reemplazo  o  disminuyendo  la  utilización  de  animales  de 







Propiedades  de  la  Yerba Mate.  En  los  últimos  años  se  ha 
incrementado  el  número  de  los  trabajos  que  evalúan  el 
potencial efecto protector sobre la salud de la yerba mate.
Estos estudios se basan principalmente en su composición de 
moléculas  bioactivas,  principalmente  polifenoles  (ácidos 
clorogénicos), alcaloides (cafeína y teobromina),  avonoides y 
saponinas.
Entre  los  compuestos  fenólicos  se  destacan  los  ácidos 
clorogénicos con una capacidad antioxidante  relativamente 
alta.  Las  sustancias  antioxidantes  son  importantes  para  el 
organismo  humano  por  la  capacidad  de  proteger  a  las 
macromoléculas biológicas contra el daño oxidativo.
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El estudio se realiza en el Laboratorio de Cultivos Celulares de la 
FaCENA (UNNE) bajo la dirección de la doctora Soledad Bustillo.
